










































































具保留意见的审计报告的 20 家事务所有 5


























契约, 即财产所有者 (审计委托或委派者) 委
托审计主体(会计师事务所或注册会计师)对




立性外, 股东大会 (财产所有者) 对管理当
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资本的 20% , 国家对采用高新技术成果有特
别规定的除外”。也就是说将无形资产作为投
资时其价值评估额受到限制。很多客户对此
规定很不理解, 本文就此谈谈个人看法。
一、无形资产投资首先必须进行评估
我国 《公司法》规定: “股东可以用货币
出资, 也可以用实物、工业产权、非专利技
术、土地使用权作价出资。对作为出资的实
物、工业产权、非专利技术或者土地使用权,
必须进行评估作价, 核实财产, 不得高估或
者低估作价。”这就明确告诉我们: ¹ 无形资
产可以和货币、实物一样作价投资; º无形
资产作价出资必须评估。无形资产是指特定
主体控制的不具有独立实体, 而对生产经营
较长期持续发挥作用并具有获利能力的资
产。从其生成属性可分为知识类无形资产、权
利类无形资产和关系类无形资产。前者主要
指在科学、技术、文化艺术等领域从事智力
活动而创造的智力成果, 如专有技术、专利
技术、驰名商标、计算机软件、工业外观设
计和集成电路布线设计等; 权利类无形资产
主要指由契约、合同或政府授权所形成的无
形资产, 如土地使用权、矿产开采权、租赁
权、专营权、生产许可证等; 关系类无形资
产是指企业在长 期经营过程中与外界和内
部员工之间形成的可获赢利条件的关系, 如
销售网络、顾客名单、员工素质、管理经验
等。工业产权主要包括专利权、商标权和制
止不正当竞争, 它属知识类无形资产。由此
可见工业产权, 非专利技术和土地使用权等
是无形资产的主体组成部分。但以它们投资
必须首先对其价值进行评估。无形资产评估
就是对各类无形资产在使用中形成的超额收
益能力进行评定和估算,对其价值进行量化。
这是无形资产进入市场流通投资的前提。无
形资产评估必须委托国家认定的评估机构,
遵循法定的程序, 在国家规定或认可的原则
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